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Deskripsi Mata kuliah : Praktikum Manufaktur terintegrasi 2 merupakan rangkaian kegiatan praktrikum manufaktu yang terintegrasi.
Secara umum praktikum ini berisi tahapan perancangan proses, peramalam permintaan, perancangan
kebutuhan sumber daya produksi, perancangan agregrat, perancangan kebutuhan bahan baku, penjadwalan
mesin, penyeimbang lini produksi, simulasi lantai produksi, otomatisasi sistem produksi
Standar Kompetensi : Mahasiswa diharapkan mampu membuat/merancang dan menganalisis perancangan proses, peramalam
permintaan, perancangan kebutuhan sumber daya produksi, perancangan agregrat, perancangan kebutuhan
bahan baku, penjadwalan mesin, penyeimbang lini produksi, simulasi lantai produksi, otomatisasi sistem
produksi
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1. Mampu menjelaskan konsep































1. Konsep perencanaan agregat
2. Strategi perencanaan agregat







ke : Kompetensi Dasar Indikator Pokok Bahasan/Materi Aktifitas Pembelajaran Rujukan






1. Mampu menjelaskan konsep
perancangan kapasitas produksi
2. Mengetahui dan mampu
menentukan perancangan
kebutuhan bahan
3. merancang kapasitas produksi











1. mampu memahami konsep
penjadwalan mesin
2. mampu membuat penjadwalan
mesin
Penjadwalan mesin













2. konsep penyeimbang lini
produksi













Mampu membuat simulasi lantai
produksi








1. Mampu menjelaskan konsep
otomatisasi lantai produksi
2. Mampu menganalisis otomatisasi
lantai produksi
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